



















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































記　　号 計測部位 時系列分布図図のなかの　　　　　　　　　　　　計　測　趨　位の見出し，記　 ? 時系列分布図の見耀し
A－A一くちびるのﾐらぎ1LIP－0 K－Kノ 青根の位：置 TOG－R
A一・ドくちびる蓉らきIULIP・ ｝一J！ 喉頭蓋の位博く1） EPGL　1
・一・・ hくちびを2だ。1・・1・P N一王！ 〃　　（2） 〃　　2
・一i下くちび塩雲だ． LL夏PP 1一工ノ 〃　　（3） 〃　　3
S－W 下あごのひらき JAW－0 R－Q 看骨の位置（1） RYOD　1
D－Dノ 舌さきの位置（1） TOGT　1 Q－Qノ 〃　　（2） 〃　　2
T－Dノ 〃　　（2） 〃　　2 Q－W 〃　　（3） 〃　　3
E一一Eノ まえ舌の位置 TOG－F M－Mノ 喉頭の咽頭腔へﾌ出口のはば LARX　1
F－Fノ 雪の最高点の@　　　　位：遣（1） TOGH支 L－Mノ 咽頭腔の下都のﾍば 〃　　2
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沖　　 縄　　 語　　 辞　　 典
分　　類　　語　　彙　　表
動詞・形容詞闇題語Ai例集
現代新聞の漢字調査（中間報告）
舞国安愚楽鍋用語索引
方言談話資料（D一山形・群馬・長野一
東京書籍刊
秀英出版刊
　tt
t／
tt
tt
11??
tt
〃??
　lt
　tt
東京書籍刊
秀英ifi版刊
　tr
〃??
秀英出版刊
　tl
　　tt
　　lt
大蔵省印刷局刊
秀英出版刊
　　lt
　　t／
　　tt
4，500円
700円
700円
3，000円
900円
品切れ
1，000円
1，800円
2，500円
1，000円
1，　300円
3，　OOOI］
6，000円
5，500円
i，　300円
2，500門
1，300円
1，700円
45円
品切れ
　lt
　tt
3，　800F［］
1，　800円
1，700円
500円
1，500門
国立国語研究所論集
　1　　こ　　と　　ぽ
　2　　こ　と　ぽ　の
　3　　こ　と　ぽ　の
　4　　こ　と　ば　の
　5　　こ　と　ば　の
国立国語研究所年報　秀英出版刊
?????
???????????
昭和24年度
R召　禾鐸　25　年　度
昭和26年度
昭和27年度
昭和28年度
昭和29年度
昭和30年度
昭和31年度
昭和32年度
昭和33年度
［1召　不目　34年　度
昭和35年度
昭和36年度
昭和37年度
国　語　年　鑑　秀英二面刊
　　　11召　JIE【：i　29　｛罫　荒反
　　　昭和30年版
　　　昭和31年版
　　　昭和32年版
　　　昭和33年版
　　　ll召　流目　34　年　ll反
　　　｝1召　禾0　35　益1三　ll反
　　　昭和36年版
　　　1一曲　矛目　37　年　1｛反
　　　口召　禾目　38　勾三　版
　　　昭和39年版
　　　洞門　不目　40　年　∫仮
?????? ???研???????
晶切れ
　lr
160円
160円
品切れ
200門
贔切れ
　tt
　lr
　ll
　it
350円
160円
220円
品切れ
品切れ
　tt
　tt
　tt
　tt
　lt
800円
　tl
　lt
980円
1，100円
?
版?英秀
15　　昭和38年度
16　　　　　　0召　不孝　39　年　度
17　　昭和40年度
18　　　　　背召禾｛1141　脅三度
！9　　昭和42年度
20　　　　　11召　禾目　43　年　度
21　　昭和44年度
22　　　　　　H召　禾目　45　年　度
23　　昭和46年度
24　　　　　［1召　不目　47　年　度
25　　　　　il召　丁’ll　48　奔三　度
26　　昭和49年度
27　　昭和50年度
28　　昭和51年度
昭和41年版
昭和42年版
口召　不目　43　年　1｛友
昭和44年版
昭和45年版
昭和46年版
昭和47年版
昭和48年版
昭和49年版
li召　禾0　50　年　｝仮
昭和51年版
昭和52年版
品切れ
750円
品切れ
1，300円
1，300円
250円
品切れ
250円
300円
300円
品切れ
　tt
400円
450円
450円
晶切れ
600円
700円
晶切れ
1，100円
品切れ
1，50G円
1，500円
2，000円
2，　200円
2，700円
3，800円
3，800円
4，000円
4，500円
日本語教育教材
　1
　　　　一園語シリーズ別冊3－
　2　臼本語と日本語教育
　　　　一・園語シリーズ別田｝4一
躰語と・稀糖讐聯拶鱒共編
高校生と　聞騨難鍵共編
青年・マス・…一ケーシ・ン踊熱塊奮闘
大蔵智印刷局刊650門
ブく｝歳省i：［jhlllj贋）干畦　850Fヨ
　巻
第1巻
第2巻
第3巻
第4巻
第5巻
第6巻
第7巻
第8巻
第9巻
第10巻
策11巻
第12巻
第13巻
　新　　　　　　　　　　　　　　　　　秀英出版刊　280円
　　　　　　　　　　　　　　　　　　金沢書店刊品切れ
日本語教育教材映画一一覧
　　　　　（各巻16ミリカラー，5分，日本シネセル社販売）
　　題　　　　名
これはかえるです一一「こそあど」÷「は～です」
さいふはどこにありますか一「こそあど」＋「が～ある」一
やすくないです，たかいです一一形容詞とその1舌用導入一
なにをしましたか一一動　　詞一
しずかなこうえんで一形容動詞一一
さあ，かぞえましょう一一助動　詞一一
うつくしいさらになりました一一・「なる」「する」一
きりんはどこにいますか一「いる」「ある」一
かまくらをあるきます一移動の突現一
おかねをとられました一受身の蓑現1一
どちらがすきですか一比較・程度の表現一一
もみじがとてもきれいでした一「です」「でした」「でしょう］一
　　きょうはあめがふっています一「して」rしているjrしていた」一
（第1巻～第3巻は，文化庁との共同企画・VTR価格1／2インチオープンリーール
21，000円，3／4インチカセット20，eOOZZ）
プリント価格
30，00G円
　　rt
　　tt
　　tt
　　tt
　　tt
　　tl
　　tt
　　tt
　　tt
　　tt
　　tt
　　tr
A　STUDY　ON　THE　PRONUNCIATION　・OF
　　VOWEL　SOUNDS　BASED　ON　X－RAY
　　　　　　　　　　FILM　MATERIALS
一Prolegomena　to　the　Study　of　Phonemes一
CONTENTS
Foreword
Chapter　1
Chapter　2
Chapter　3，
Chapter　4
Appendix
Introduction
Physiological　Basis　of　Vowel　Articulations
Possibilities　of　Vowel　Articulations　by　Human　Vocal
Tract：　A　Critical　Analysis　of　D．　Jones’　Cardinal
Vowels
Japanese　Five　Vowels
THE　NATIONAL　LANGVAGE　RESEARCH　INSTITUTE
　　　　　　　　　　　TOKYO　1978
ジ??????????????????
???
「X線映画資料による母音の発音の研究」正誤表
行
????????????????
?
? ???
???????????
1
「｝???
｝??????
?
　誤
それとおなじに
［eatstiikuAkLute］
　　o　　　　　　　e
（1972）
フオネームt∫i二連続
tfi：
［a］
［a］
［（：Eト］
［（瑚
予期する
音色かほとんど
Levator
Tensor
下童する
誇張的した
Ve1ar
Deutscher　sprachlaute
F1－F2図の縦軸，横軸の単位（Hz），
（×100Hz）に訂正する。
　正
それと陶蒔に
［urts｛gkuifil〈Lute］
　　e　　　　　　　　o
（2973）
フオネー一一ム連続t∫i：
ci：
［a］
［a］
［CE］
［（E］
予測する
音色がほとんど
levator
tensor
下降する
誇張した
velar
deutsch r　Sprachlaute
　　　　　　（KH∂をいずれも
